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The need to settle is a basic need of people that must be fulfilled. The weakness of law 
enforcement and public awareness on the spatial planning implicate the emergence of 
settlement areas in various locations that are less suitable for its allocation. The settlements 
in Semarang are growing very fast and tending to be unfocused. The increase of built area 
especially in residential areas indicates reduced of green open space and the catchment 
area. This phenomenon begins to appear in the outskirts of Semarang. This study aims to …
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